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Пропускная способность электропередачи высокого напряжения 
в значительной мере определяется условиями устойчивости параллель­
ной работы генераторных станций. Эти условия в основном опреде­
ляются величиной индуктивного сопротивления. На основании анали­
за существующих и предложенных способов увеличения предела пе­
редаваемой мощности можно утверждать, что наиболее целесообраз­
ным способом увеличения предела передаваемой мощности является 
продольная компенсация параметров линии электропередачи. Эта ком­
пенсация может быть осуществлена синхронными и асинхронными 
машинами, а также статическими конденсаторами. Из [1, 2, 3] из­
вестно также применение продольной компенсации для целей регули­
рования напряжения.
Статические конденсаторы являются наиболее естественным и 
целесообразным средством продольной компенсации индуктивности 
линии. Применение их устраняет необходимость в сложных регули­
рующих устройствах, но на этом пути имеются значительные трудно­
сти. При коротких замыканиях на линии неизбежно повышается на­
пряжение на обкладках конденсаторов.
Для предохранения их от пробоев и уменьшения токов коротко 
го замыкания все конденсаторные установки снабжены устройствами,
тем или иным путем шунтирующими 
Is конденсаторы в момент появления не-
Tz допустимых напряжений. В [4] дано
Li I CdlTji описание принципа действия схемы
J . . g продольной компенсации с одновре-
* [ ! менным ограничением токов корот-
I кого замыкания и влияние этого устрой­
ства на динамическую устойчивость.
! Для защиты конденсаторов отперена-
~ пряжений предлагается шунтировать
рнс> р их дросселями насыщения. Соответст­
вующим подбором вольтамперных ха­
рактеристик конденсаторов и дросселя насыщения (рис. 1) можно п о­
лучить следующие режимы работы.
I. При нормальном режиме ток нагрузки будет протекать через 
жонденсаторы и будет осуществляться продольная компенсация.
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2. При коротком замыкании напряжение на конденсаторе начи­
нает резко возрастать. С ростом напряжения ток намагничивания 
дросселя увеличивается. При дальнейшем увеличении тока через 
конденсатор дроссель будет шунтировать его еще больше и с наступ­
лением насыщения наступает резонанс тока, либо основная часть то ­
ка нагрузки будет протекать через дроссель, если напряжение р е­
зонанса будет  меньше значения фазного напряжения.
Для исследования поведения схемы защиты составим уравнения 
переходного процесса для схемы, приведенной на рис. 1. Для упро­
щения расчетов активным сопротивлением внешней цепи (линии, 
трансформатора) и дросселя насыщения пренебрегаем, а характеристи­
ку дросселя замещаем кусочно-линейной аппроксимацией. Такое пре­
небрежение допустимо, так как индуктивное сопротивление этих эле­
ментов во много раз больше активного. Для переходного процесса  
с учетом допущений на любом прямолинейном участке кривой нама­
гничивания дросселя насыщения составим систему уравнений:
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Значение I1 (р)  из уравнения (1) подставим в уравнения (2) и (3)
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Получено изображение для тока в конденсаторе. Определим ори­
гинал по заданному изображению. Для этого воспользуемся интегра­
лом Бромвича
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Для определения вычетов в отдельных полюсах определим кор­
ни характеристического уравнения
Все пѳлюса получились простыми, а поэтому вычеты находим по сле­
дую щ ей формуле:
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Ток в конденсаторе равен сумме вычетов во всех четырех полюсах.
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Из уравнения (5a) определяем значение i2 (р)
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Значение L (F )  подставим в уравнение (4а) и определим ток в др ос­
селе
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Далее по аналогии определив „<р“ функцию, корни характеристи­
ческого уравнения и значения вычетов для этих корней, находим 
значение тока Z3, протекающего через дроссель.
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Определение кривых изменения токов Z1, Z2 и Z3 во времени необ­
ходимо в соответствующие выражения для токов подставлять после­
довательно значения L2 для каждого отрезка кусочно-линейной 
аппроксимации кривой намагничивания дросселя насыщения. Причем 
конечные значения величин токов Z1, Z2 и Z3 для предшествующего  
участка будут начальными значениями для последующего отрезка.
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